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Interior vis atque jsensus doctrinae si praeceptorum Christi,ex iis cjuqe de dittls rebusque gesirs Divi Religionis Chri-
itianae Auctoris carptim & per transennam quali tradita ad no-
strum pervenere memoriam, quin side &-cerdtudine historica ri-
te evolvi possit, vix dubitabitur. Ubi vero in interiora hasc
Religionis nostrae adyta penetrare studeas, .multiplici te disti»
cultatum stiva impeditum facile sentics , quarum quidem pri-
mum genus in ipsa sacras scriptionis indole, a genio nostri ae-
vi multisariam alienae, a nostris moribus, nostra cogitandi, sen-
tiendi ac eloquendi ratione aeque abhorrentis , atque longo
temporis intervallo remoae, politum elt; alterum vero exin-
de suboritur
, quod haud pauca essatorum salvatoris vel ab
.intimis luis amicis & asseclis perperam ab initio intellecta sidis-
se, historia,sacra edocemur; umle haud temere luspicari licet,nec
singula iplius dicta eodem plane sensu aut saltem eadem forma
scriptis Evangelista! um consignata exstare, quo ex ore ipsius
Auctoris emanaver-int. sQurbus st ptobabilem addideris conje-
cturam, orationem Christi, utpote loco temporique semper
4consentaneam atque ex oblata sibi disserendi occasione quasii
enatam, ad opiniones auditorum relig.iosas , quas non omnes
uno tempore, sed pedetentim quasi & caute emendandas statue-
rit, ita nonnunquam descendisse, ut praecepta sua generalia a
dictis pro tempore & captu auditorum secernere liceat;: haud'
scio, an in culpam vel impietatis vel levitatis incurrisse cen-
sendus sis,
Haec in excusationem praetentis quoque instituti summa-
tim monuisse sufficiat. — Injuncto nempe nobis publice dis-
serendi officio, praecipua doctrinae Christi de Providentia Divi-
na momenta, ex nostro qualicumque judicio, quam fieri
sit brevissiroe,, exponenda elegimus j non quod materiei gravis-
Amae pertractandae pares nos temere haberemus, praesertim
cum labori, huic nonnisi horas paucorum dierum subsecivas
impendere licuit j sed quia in argumento, prae ceteris popula-
ri, practico & luculento, absque conspkua vel eruditionis co-
pia, vel ingenii laude, vel adjumentorum frequentia ,, tenuio-
res etiam vires periclitari minus absonum duximus» Unde
eam nobis expetimus veniam, qua subinde utuntur peregri-
nantes, cum quae per regiones delati spatiosas de his comme-
moraverint, non tam pro exacta singularum rerum deseriptio-
ne haberi, quam potius exempli caussa exstare volunt , unde
«ossigatur, quid praecipue eorum judicio observatu atque me-
moratu dignum, suislet visunv
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Conslat, operam salvatoris institusoriam non soluiti ee-
setendisse, ut religionis vim universam, qualis ea summo Nu-
mine digna hominique accommodata & fructuosa lit, expone-
ret, verum etiam, ut praejudicatas temporis , quo- degebat , &
gentis, cui adscriptus erat, opiniones tolleret & corrigeret? quo-
eirca are alienum non erit, formam doctrinae de Providentia,,
scriptis V, T. exhibitae, paucis adsingere,:
Primum igitur occurrunt opiniones orbis primaevi, qua-
rum Vestigia fragmentis hislOrise Mosaicae antediluvianis ser-
vata sunt. Produnt islas, haud minus atque Mosaica illa Cos.
mogonia, GeOgonia & AnthropogOnia , infantile adhuc inge-
nium & singendi modum, Describitur Conditor ope-
ra sua recens perfecta, humana prorsus diligentia, & ad mini-
mas quasque res attentione adhibita, curans: Gen. I : 29, 30-;
II; 19- III: 8,- 21, 24;JV; 4, 5, lO; VI; 3, 6, 14 sqq.
Continuantur bae notiones immediatae divinm adminislra-
tionis poit diluvium Gen. VIII; 15' sq., 21 sq,, IX; 1’ sqq.;
XI; 5' sqq., quae deinceps, renovato cum Abrahamo soedere
Gen. XVII: 19, 21, antea cum Noacho sancito, Gen. VI; 18;
IX; 9, sqq., atque benedictione, olim Adamo Gen, I; 28, &
Noacho Gen. 1X< 1, sqq. concesta, universali illa quidem, mo-
do specialiori, Abrahamo ejusque poderis vindicata, Gen. XII;
2, 5, XV; 3, 13 sqq., XVII; 1 sqq. systema genuere Thco-
eraticum, Jehovam Numen Ifraeliticas genti proprium prae se
serens, quod per universam gentis hujus hifloriam praevalet *
atque in scriptis ejusdem saelis frequentifflme obtinet.
6'Laudatur autem saepissime Providentia , in phaenomenis
naturae mirum in modum conspicua, sic ministerio Jehovae
parere asfirmantur tonitrua & fulgura, venti & -pluviae, hyenrs
& procellae, Hiob. XXXVI; 30 tqq., XXXVII: 2 sqq.; Fiaim.
XVIII; 8, sqq-, XXIX: 3 sqq.; CIV; 4; Jon. I: 4, cet. Deo
acceptae reseruntur fruges, herbae, alimenta & commoda quae»
vis, per naturam abundantia; Psalra, CIV; 13, sqq.
Tum specialem hominum curam Deum agere, Hiob, X:
12 ; XXXIII: 6 i .Psalm. XXXVII: 5 sqq.j XLi: 1 , sqq.-,
CXXX1X: 16, cet, ; eos praemiis, Prov. III: 2, 10, atque poe-
nis, Hiob. XI: 6, 14 sqq.; Pialm, IX; 6, XCIV: 10 , cet,, as-
sicere; sata denique non singulorum tantum hominum, y, c,
Josephi, Molis, Davidis, e. a., sed universarum etiam gentium
atque imperiorum nutu suo dirigere, plurimis adseritur locis,
Jes. X: 10—12, Jer. XVIII: 7; Dan. II; 12 cet., quorum-,
cum notissima sini, allata tantummodo exempli caussa excitas-
se sufficiat.
$.11.
Utcumque vero ad excitandum sensum omnipotentiae, sa-
pientiae , militiae & bonitatis Divinae, in omni rerum munda-
narum gubernatione luculenter conspicuae, ac grato animo ag-
nolcenciae, & digito quasi. monstrandum, humanam omnem sor-
tem sc fortunam a summo rerum Arbitro uno pendere,, exi-
mie accommodata smt sublimia saepius in Libi is praesertim Hio-
bi & Plalmoi u-m abunde reservata cyatum iacrorum dicti at-
que essata; variis tamen omnem hanc doctrinam laborare dis-
sicultatibus., re penitius considerata, dissknulari nequit, P.. 1 1iin
enim ambi opomoi phismum spirat, V. c. ubi Jrbovam ira com-
motum mortales plectere Exod, XXXII: 10, Jes. LX: 1-0 cet.,
7quinimmo in perniciem impiorum jurare, Num, XXXII: lOp
Psalm. XCV: 11; Jes, XIV: 24, cet., atque consiliorum & sa-
ctorum poenitere Gen, VI: 6, 7", Exod, XXXII: 14; Jon. III;
io, cet, perhibetur; partim etiam non tam univerlalem gene-
ris humani, quam potius singularem gentis tantum Ifraeliticoe
tutelam innuit; partimque tandem limitibus vitae terrenae ite-
pius circumscribitur, quod etiam sere de praeclaro ceteroquin
philosophemate exposito valet, cujus ea videtur
esse vis, ut doceat, pios quoque &■ probos homines non sem-
per continua simi felicitate , led malis subinde premi interve-
nientibus, quae vero bonis tandem pnecellentioribus compen-
sentur. — Atque omnino duos animadvertere licet scopulos ,
in quos popularis de Providentia doctrina impingere' videtur,
nisi exactis satis atque universalibus muniatur argumentis. Al-
ter nempe est perlUlentia ordinis universi, legibus physicis con-
stituti, quem tamen hominum5 caussa nonnihil mutari demon-
stratum eunt Vates sacri; alter vero conservatio libertatis ho-
minum atque perfectio generis humani moralis, ad quam pro-
vehendam omnem tendere Divinam in rebus humanis ordinan-
dis conspicuam sapientiam edoceri volumus atque opus ha-
bemus..
§.. III.
Quae igitur in scriptis Evangelistarium exstans essata,.
Christi, Providentiam spectantia, duplici omnino respecto conii-
derari possunt, quatenus nempe vel imiversam rerum munda-
narum gubernationem, vel sortis humani generis moderatio-
nem specialem concernant.
Quod ad illam attinet, observamus, indicari saltim :
1 ■) squalitatem, perpetuitatem, certasque leges, Matth.
V: 43, a quibus aberrationes aut exceptiones exspcssimdae non
8sini, Matth. IV; 6-—7, csr. Luc, IV: 9—12; quasque mutare
irustra nitantur mortales: Matth. V; 36, VI; 27.
2) Universalitatem , qua cunctas vql minimi momenti res
complectatur; Matth, X: 29, 30,
3) Administrationem non tantum mediatam , ope -virium
■naturae generalium, per ,se edicacium." Matth. VI; 26, s§—30>
Luc. XII: 24, 27, 28, in quo ordine naturae tantisper adquie-
icendum; verum etiam immediatam. ;Licet enim muita porten-
ta sidem factura efflagitaverint Judaei; Matth. XII: 39 j XVL?
4, csr. Marci VIII; .12 , Luc. XI; 29; veritas tamen miraculo-
rum Christi satis in aprico polita ess.
% IV.
'Quatenus homo partem constituit orbis physici., iisderq,
•quibus cetera natura, paret legibus , atque eadem usibus ejus
providetur naturae oeconomia, qua ceteris animantibus; Matth.
VI; 26, cet. -Qua vero natura exissit moralis , supra orbem
phaenomenorum alte evecta — ad potiorem hanc sequitatera
saltem destinata — speciale efficit providentiae Divinas obje-
ctum. Quas specialipr generis humani cura, vi essatorum Clu;i-
ssi, cst :
1) 'Universaiis, omnes omnino gentes atque homines sili*
gulos — non Judaeos solos — benigno beandi consilio com-
plectens. Pqrifringittir saepius praejudicata Judaeorum opinio
atque superba arrogantia quae quatenus libris ipsorum &
traditionibus .saecis male intellectis innixa fuerit, supra nionui-
muspostulantium Ici licet , polseros Abrahami prae. ceteris
gentibus divinae procurationi commendatos, atque ad percipi-
endam terresfrem & ccelessera .felicitatem praeprirais ddlinatos
9acte, Matth. VIII: 11, 12; Joh. Villi 50; X; Isi. —€m qui-
dem repugnare videtur praeceptum Csiricti, emissis ad docen-
dum duodecim Apo(tolis: Matth, }>: 5,si, atque resp-o.isum mu-
lieri syrophoenici: Matth XV; 24, 26., datum; quae autem ex
contextu, atque coli. Matth. XXVIII; 19, pro loco & tempo-
re, nec uniyersaliter dicta suiste, facile elt ad videndum. Atque
curare divinam bonitatem .quemvis hominem a recto ad sa-
lutem & felicitatem tramite aberrantem, praeterea docetur Matth,
;XVHI: 12-14; Luc. XV: 7 tqq. cet.
2) Persectionem hominum .moralem adjuvans; quatenus
■nempe
a) hunc summum este & ultimum homini jn bis terris
.propositmn sinem, vel co satis indicaverit providentia, quod
externa omnia .vitae boni fluxa atque fragilia siat: silatth. VI;
d9; sine. Xtl: 55, homiuique adeo ad deliderium & spem ira-
.morlalis, numquam periturae felicitatis erecto minime satissa-
(cere queant. Unde thesaurum perlisientem qpesque non in-
terituras, bona qpera persic;endo, h. e. dignitatem moralem
jquaereudo, pacare sibi nitamur; quo facto viliora illa bona
tua sponte quasi, absque praecipua aliqua & anxia Cura acces-
tura sini: Matth. ict: 20, 32, 33j Luc. XII; 50—33, cet,
b) Huic etiam sini, h. e, exc’tand?p hopiinum attentioni
ad emendationem morpm nullo non tempore neccsiariam, in-
tervire debeant qmnigenae calamitates atque clades tunellae
hinc inde irrumpentes; quo quidem tentu eventus orbis phy-
sici ad orbem etiam moralem pertineant;; Luc, XIII; 2—5.
c) Peculiari vero ..modo emendationem hominum prove-
hendam curaverit providentia, homines excitando praecipuis do-
tibus atque .praecipua auctoritate instructos, qui & doctrina &
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exemplo, obrutos vitiis mortales ad meliora erigere conaren-
tur, quorum genti praesertim Judaicae a primordiis ejus ad }o-
hannem usque baptistam Chrisio coaevum frequentiora conti-
gerint exempla, sunesto licet plerumque successu; Matth. XXIII;
29-38; XI: 9, 10, I6~l8.
d) singulari etiam- providentiae consilio se misium
contesiatur salvator Job, V; 19, sqq ; VII: 16 ; VIII;
29, 42, cet. ut instituto regno morali — non politico ex'
mente & exspectatione Judaeorum: Joh. XVIII; 36 cu-
jus fieri civis surama sit in terris dignitas: Matth. XI; 11, ci-
vium tamen praerogativas- una perfectione ■ morali, actionibusconspicua, definitae: Matth. V: 19, cet. !, ruens in'prrniciem mor-
talium genus salvaret, Matth. XVIII; 11; joh, XII: 47, cet.
Quas adeo salus, interna mentis emendatione adsequendn ’. Joh,
IIP' 3, omni pretio carior sit; Matth. XVIM: 8, 9; XIX: 21,.
cet. cujusque jactura nullis vel maximis vitae bonis externis
compensari queat; Matth. XVI; 26,, cet_
e i Atque utri salvator preces frequenter sundendo: Matssiv
XIV; 23; Luc. V; 16; IX 2g; cet. auxiliatricern Patris ccele-
Itis vim ad p rsiciendum opus sibi demandatum imploravit:
Mattii. XXVI; 36, 39, 49* 44; Josi. XII; 27; XVII; 1—26,,
cet ; sic etiam pia gratiarum actione omnem IpQ acceptum re-
tulit conatuum, sitorum felicem successum; Matth. XI: 25, 26;
Joh. XI; 41 , 42, cet.; utraque vero ratione certissimam de
providentia Divina sidem discipulis suis luculentissimo exem-
plo ad imitandum proposuit. Qua sussultus side & certistima
praecipiens persvalione, fructus laborum suorum, generi huma,
no saluberrimos, nuraquam sore interituros: Mattii. XXIV: 55;
XXVIII: 2q-; Joh. XVI: 53, cet., ne morte quidem & crucia-
tibus acerbilsimis certo, praevius: Matth. XVI; 21; XVII; 22;
XX: 18; XXVI: 2, cet. absterreri se pasiTus ess, quin opus ree-
lecti auctoritate suscepturn plenissime absolveret; joh. IV; 34;
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XVII; 4; XIX: 30. — Apollolis vero. Religionem Christianam
doctiina & tadtis deinceps divulgaturis. singularem pollicitus
Divinam cooperationem; Matth. X; 19, 20; Joh. XIV: 16,17,
263 XVI; 7, 13, 25, cet., eam: inipiravit & mentis firmita-
tem & conslantem de sautrice specialissima providentia, sidem,.
quae essecit ut conspirantibus undiquaque acerbissimis inimico-
rum odiis non succumberent.
3) Conllituto autem in his terris,, moderante Divina pro-
videntia, ordine morali, salvam tamen manere libertatem ho-
minis moralem, qua circumvincti neque essesc virtus nec actio-
num. imputatio,, var e docetur. Namque
a) Impios cum piis passim bonis vitae externis frui assir-
matur; Matth. V: 45} Xlill 30
b") Mala phy lea, quatenus, a legibus naturae,aut aliis, ex-
Ira- arbitrium & (dentiam agentis, politis causiis, proliciscantur,
pro poena peccati — ex praejudicata Judaeorum opinione —
habenda esse negatur; Luc. Xlll: 2—5j Joh. IX: 2, 3:
c) Virtutis, studium pariter bona externa semper non se-
qui, quinimmo ipsam line horum jactura subinde conslare non
polle, indicaturi Matth. V; 10,— X; 37, 38$ Toh. XV; 19;
XVI: 20, 33, cet.
dj Cuivis homini incumbere urgetur,, ut suo ipsius' studio
bonum morale, pro gradu virium notitiae, quam maxime
postit, augere nitatui:. Matth. XXV; 14—50,3 Luc. XII; 47,
4,8, cet.
4) Justitia itaque Divina, bonum morale remuneratura &
malum punitura, cum in hac vita libero hominis arbitrio obi-
ces non ponat, post mortem in lutura demum vita eo eer-
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♦ios esficax creditur; Matth, XII; 5G; XIII: 50, 40—43, 49,
50; XXV; -40, 45, cet.
§. V.
Doctrinam hanc exqui silius pertractare, e jusque & practi-
cum in docenda hominum multitudine usum , & ad tollenda
popularia etiamnum praejudicia vim exponere, temporis no?
vetat ratio. Arctissimo ea cum uniyersa salvatoris morum do-
ctrina cohaeret nexu; quippe cujus cardo in hoc vertitur prae-
cepto, debere nos eo ut dignos nos praebeamus Patris
nosiri coelesiis silios: Mattii, V: 45; ideamque illam c-xqui (itas
mpralis perfectionis, quam,,in omni univerli hujus ordinatione
& moderatione manisciiatnm, de Ipso conceperimus s vitjt &
moribus adsequi siudeamus: Matth. V: 48,
